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This paper is the report about the activities of a successful 
project based learning class. Project based learning is known 
as an efficient learning type. And student’s independence 
and objectivity is important to successful project based 
learning. But, students tend to be self-righteous. In order to 
avoid this situation, teacher’s commitment is important. But, 
a commitment method is difficult to formulate. 
In such a case, a successful case is useful for consultation. 
This paper shows such a successful case and offers many 
kinds of a crucial insight for teachers. 
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